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UNLV 
Department of Music 
College of Fine Arts 
presents a 
Master's Recital 
Erin Kenelly, soprano 
Krisztina Kover, piano 
Justin Bland, trumpet 
David Warner, cello 
PROGRAM 
Giulio Caccini 
(1551-1618) 
Alesandro Melani 
(1639-1703) 
George Frederic Handel 
(1685-1759) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Clara Schumann 
(1819-1896) 
Fanny Mendelssohn 
(1805-1847) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
INTERMISSION 
Ave Maria 
All' armi pensieri 
From Alcina 
"Tomami a vagheggiar" 
Breit iiber mein Haupt 
Einerlei 
Er 1st's 
Bergeslust 
Cinq melodies populaires grecques 
Chanson de 1a mariee 
La-bas, vers l'eglise 
Quel Galant m' est comparable 
Chandson des cueilleuses de lentisques 
Tout gai! 
John Duke 
(1899-1984) 
George Frederic Handel 
(1685-1759) 
Be still as you are beautiful 
A piper 
I carry your heart 
Shelling Peas 
From Giulio Cesare 
Da Tempeste 
This recital is presented in partial fol.fillment of the requirements for the degree 
Master of Music in Performance. 
Sunday, May 6, 2012 
Erin Kennelly is a student of Alfonse Anderson. 
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